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У періоди економічних реформ посилюються диспропорції в
економіці, порушується нормальне функціонування підприємств.
У цих умовах особливо відчувається відсутність адекватної, ор-
ганізаційної, інституційної і інформаційної основи економічної
стійкості національних виробників. Такі реалії економіки пере-
конливо доводять необхідність розробки нових і вдосконалення
існуючих інструментів діагностики стану підприємства, здатних
адекватно оцінювати його поточну і стратегічну економічну стій-
кість. Забезпечення достатнього рівня економічної стійкості по-
винно орієнтуватись на досягнення стабільності і рівноваги скла-
дових підприємства, розширювати можливості його розвитку у
плинних умовах його діяльності.
Дослідженню економічній стійкості суб’єктів господарювання
приділялась значна увага такими науковцями, як М. Абрютина,
Е. Альтман, И. Балабанова, Л. Богдановская, У. Бивер, Г. Виногра-
дова, Е. Герасимова, А. Грачев, Л. Донцова, Л. Лапенский, Н. Ники-
форова, Н. Пласкова, Д. Стоун, В. Шеметова, Р. Таффлер, та ін. Од-
нак теоретико-методична основа системного бачення економічної
стійкості на сьогодні недостатньо адекватна реаліям часу. У зв’язку
з цим існує необхідність поглиблення теоретичних положень щодо
природи, умов і механізмів досягнення високого рівня економічної
стійкості підприємств, на основі аналізу розробок учених і практи-
ків та синтезу результатів міждисциплінарних досліджень.
Стійкість системи залежить від великої групи чинників, так,
втрата стійкості може статися унаслідок зміни параметрів систе-
ми, із-за наявності зовнішніх дій, або при порушенні зв’язків у
системі, коли міняється її структура.
Для більш поглибленого вивчення стійкості систем необхідно
розглянути поняття області стійкості. Область стійкості визначаєть-
ся сукупністю значень параметрів системи, при яких вона стійка.
У класичних роботах по теорії стійкості, як правило, аналізували-
ся коливання, що виникають в початковому стані системи або на її
зовнішньому вході. Але, для економічних систем важливе вивчення
не лише в зовнішньому, але й у внутрішньому середовищі системи.
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Слід підкреслити, що важливе розуміння стійкості не стільки
як статичної, скільки як динамічної характеристики, яка визнача-
ється здібністю системи до саморегулювання і адаптації здібності
до самостійного пристосування до умов функціонування, що змі-
нюються.
Доцільно визначити граничні значення параметрів області стій-
кості, перехід за кордони яких приводить систему до стану нестій-
кості. Під час переходу граничних значень, що характеризують
стійкість системи, істотно зростає ризик для економічних систем.
Підтримка стійкості складає внутрішню мету системи, у від-
мінності від зовнішньої, такої, що характеризується взаєминами з
середовищем.
Отже, система має бути організована так, щоб забезпечити
своє виживання, стабільність, розвиток в динамічному і змінному
середовищі досягши власних цілей. З одного боку система повин-
на чинити опір діям, як зовнішнім, так і внутрішнім, а з іншої —
потреба її розвитку, і досягнення поставлених цілей обумовлює
необхідність ефективного розвитку і зміни параметрів.
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Нові підходи до побудуви стратегічної поведінки підприємств
необхідно шукати в зовнішньому середовищі, яке, на сьогодні,
переживає радикальні трансформаційні зміни. В першу чергу це
